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QUE FALLECIÓ EN PEÑAFIEL 
©1 día. a 6 de Abril de 1 g o g 
—K R- I. P. A-
Su esposo D. Salvador M.a González; sobrinos don 
Mariano, doña Emilia, don Salvador, don Angel 
Barroso y don Valeriano Valiente Barroso; her­
mano político é hijos políticos,
Suplican d V. se sirca tenerla pre­
sente en sus oraciones.
Gran regalo á nuestros Subscriptores
Por contrato con el acreditado Relojero 
esta villa D.Celestino de Juana; los subs­
criptores á este semanario por un año, y tan 
Solo por siete pesetas, recibirán el periódico 
^ Un magnífico Reloj RuSKOF con tapas 
acero.
Además tienen derecho á un descuento 
cinco por ciento en el importe de las 
^oniposturas, y objetos de bisutería, quinca- 
ú óptica que compren en su casa.
Es requisito indispensable la presenta­
ban del recibo que acredite estar al corrien- 
de la subscripción.
••••••
l-a Fiesta del Arbol
Como anunciamos en el número anterior, el 
%9sado domingo en el Arrabal deMélida, fuéeldía se- 
alado para la hermosa fiesta escolar que va to- 
aüdo carta de naturaleza en todos los pueblos 
se precian de cultos y que el Gobierno debía 
Clarar obligatoria para aquéllos que no quieren 
^^prender su importancia; que conociéndola, la 
sPonen á intereses bastardos quieran ó no, la%\
%la
%
ebren; á fin de que no se prive al elemento es- 
r de uno de los principales medios de instruc-
^ 1 V á la agricultura y estética de las poblaciones, 
^ a de las más imperiosas necesidades, y uno de 
Mejores ornatos públicos.
hubiéramos querido tener presentes en esa 
fiesta, á esa gran masa de indiferentes y 
^ pistas para quienes la cultura, la civilización, 
fSía ^ene’ orna^° Publico les tiene sin cuidado; 
blicn(1(* egoístas que nada hacen por el bien pú- 
t^.0’ Pero que en cambio se aprovechan de las 
que los amantes de lo bueno y de^ bello 
esfuerzos implantan.
^ ubi©ran visto en aquel modesto pueblecito 
DqAregad° todo el vecindario á ver plantar á 
1q8 08 inocentes niños el arbolito que mañana
tEtr^estará sombra, saneará sus viviendas y más 
%o| CUando 3ra vieÍ° Í0S prestará madera para 
°ios y combustible para sus hogares.
A las nueve en punto se dirigieron los niños de 
la escuela con la bandera patria á la Iglesia donde 
se dijo una solemne misa, terminada esta con el 
mayor orden, cantando un himno alusivo al acto 
acompañados de todos los habitantes del pueblo y 
presidiendo el alcalde Pedáneo D. José Platero, el 
teniente, D. Cristóbal de Frutos, el párroco Don 
Juan García, el activo y celoso juez de Instrucción 
de este partido D. Alberto López Colmenar, que se 
dignó honrar el acto con su asistencia; nuestro di­
rector y el redactor D. Enrique de la Villa, se diri­
gió la comitiva al sitio destinado para la planta­
ción, entre la fuente y el lavadero, que se había 
cercado con alambre protectora para evitar eA 
daño de los ganados.
Llegados al sitio, los niños mayores fueron co­
locando en el hoyo cada uno su arbolito, pasando 
después á ocupar su puesto.
El elocuente cura párroco D. Juan García, su­
bió á la plataforma y con magistral y correcto es­
tilo, pronunció una atinada plática alusiva al acto. 
Dijo que crió Dios el árbol para solaz y ayuda del 
hombre y ejemplo de vida, puesto que también 
implantó en su corazón otro árbol que es el alma, 
que como él es atacado por insectos que le persi­
guen y le causan grave daño, como son las pasio­
nes, los escándalos, los vicios, entre los que más se 
deja sentir es la blasfemia, para la que piden á las 
autoridades una guerra sin tregua.
Decía que la Iglesia se asociaba con entusiasmo 
á estas fiestas, porque la Iglesia es amante del pro­
greso y de la verdadera libertad bien entendida; 
citó ejemplos de los grandes inventores en las 
ciencias y de rasgos de heroísmo, abnegación y ca­
ridad, como el reciente de la hermana Sor Petra.
Aludió á los frutos perniciosos de la enseñanza 
laica, alentando á los niños para que continúen en 
el camino de la virtud y á los mayores á que den 
buen ejemplo, pidiendo al cielo la bendición para 
todos.
El joven maestro D. Pedro Medra no, iniciador 
de la fiesta ocupó á continuación la tribuna y con 
sencilla y elocuente palabra habló á los niños de la 
importancia del acto y tomando por tema El Arbol 
y el Niño hizo un atinado parangón entre el des­
arrollo de ambos. Explicaba porqué el árbol mal 
cuidado se vuelve torcido, añoso, de poca fructifi­
cación, mientras el bien cuidado, resulta bello, ar­
tístico, da exquisitos frutos y su madera es exce­
lente para la construcción, de la misma manera el 
niño instruido y bien educado da sus óptimos fru­
tos á la familia y á la patria, mientras que el holga­
zán desaplicado é inculto, es siempre la calamidad 
mayor de las familias y de los pueblos. Terminó 
exortando á los niños á mirarse en el ejemplo de 
los arbolitos y encomendándoselos para su cus­
todia.
El Sr. Villa, á continuación habló de los gran­
des beneficios que el árbol reporta á la agricultu­
ra, puesto que sin árboles ésta no puede vivir. 
Citaba la importancia del árbol para la ganadería 
y lo necesaria que es esta para el agricultor, por los 
abonos que produce; señalando el estado de deca­
dencia de ésta en los últimos años, por la tala de 
los montes y arboledas. El árbol es necesario para 
el labrador, porque sin él, sin sus maderas no pue­
den construírselos aperos y elementos auxiliares. 
El árbol es necesario. El árbol proteje con su som­
bra, sirve de pararrayos, hace más compacta la tie­
rra, purifica el ambiente y atrae la lluvia, exten­
diéndose en consideraciones acerca de sus funcio­
nes; terminando con una calurosa felicitación al 
pueblo que implanta una fiesta tan hermosa.
Nuestro director: con frase cariñosa y recor­
dándoles el afecto que le unía con los vecinos se 
dirigió primero á los niños diciéndoles era porta­
dor de un mensaje que los niños de las Escuelas 
Católicas de Barcelona, mandaban á sus compañe­
ros de toda España protestando contra las Escue­
las laicas, y al efecto los leyó el hermoso documen­
to que aquellos testigos de la semana roja dirigen 
á sus compañeros.
Después dirigiéndose á los mayores les dijo: 
que él venía á celebrar también la plantación de 
otro arbusto más necesario, puesto que sin él este 
pueblo modelo de virtud y trabajo, estaba próximo 
á desaparecer, porque sin él la riqueza vitícola des­
aparecería.
Les habló de la triste situación en que queda­
rán dentro de muy poco con la pérdida de sus vi­
ñedos y la urgente necesidad de repoblarlos con la 
vid americana. Como los pobres, los jornaleros no 
tienen otro elemento de vida; hay que por caridad 
de Dios ayudarlos; facilitándoles los medios para 
que puedan reconstituir sus viñas y al efecto les 
habló de la necesidad de crear una Caja rural don­
de se les provea de ellos, y al efecto propuso que 
contribuyentes y los que se quieran asociar como 
protectores, prestarán su responsabilidad ante la 
sociedad de crédito ó banco que facilite los fondos.
Les exortó á que estudiaran con detención este 
importante asunto, para que en conferencias suce­
sivas se vea el medio de llevarlo á la práctica.
Todos los disertantes fueron calurosamente fe­
licitados en el medio del mayor entusiasmo regresó 
la comitiva á la escuela donde después de dar las 
gracias se dio por terminado el acto, pasando los 
invitados á la casa del Pedáneo D. José Platero, 
donde fueron obsequiados con pastas y licores.
Por la tarde reunidos en el sitio de la planta­
ción fueron obsequiados los niños con una me­
rienda, repartiéndose con profusión cromos y 
ejemplares del folleto de nuestra biblioteca, ins­
trucciones sobre repoblación de la vid americana, 
terminando alegremente una fiesta de la que que­
dará memoria.
Hemos de consignar con sentimiento y á pesar 
nuestro, la impresión desagradable que produjo 
en el vecindario de Mólida, la ausencia de las auto­
ridades locales y comisión del Ayuntamiento; y 
el poco apoyo que á tan importante fiesta han 
prestado, puesto que el Ayuntamiento tiene me­
dios que sin costar nada, hubieran contribuido á 
darla mayor esplendor.
Que sirva de lección á quien debe aprovecharla 
para que ya que este año no se celebre en esta vi­
lla, se haga en el próximo, y na... más que al buen 
callar le llaman Sancho y estamos en período elec­
toral.....----------------------------seeeee----------------------------
Lias malas Liengaas
Ni la guerra civil con sus horrores, 
ni la horrible tormenta asoladora, 
ni la llama voraz devastadora 
con todos sus efectos destructores,
Ni del ciclón los vientos bramadores 
cuando rugen con furia abrumadora, 
y á impulsos de su fuerza aterradora 
siembran duelos, quebrantos y temores.
Ni el furor de las bombas infernales 
que producen cadáveres y minas; 
ni sueltos los lobos y chacales 
y otras fieras temibles y dañinas 
originan jamás tan graves males, 
como causan las lenguas viperinas.
Pedro Quemada Romero
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Simpática fiesta en Valbuena de Duero
El domingo 17 del corriente, se verificó en este 
pueblo la inauguración del Edificio construido por 
la Sociedad Católica de Obreros de San José, que 
ha cinco años viene funcionando con admirable 
éxito, á cuyo acto estaban invitadas las autorida­
des locales, capacidades y los mayores contribuyen­
tes, influyendo mucho esa galante invitación al es­
plendor de la fiesta, á la que concurrieron, entre 
otras distinguidas personas Don Francisco Gar­
cía, acaudalado propietario; Don Jaime Frade, 
acreditado Administrador de la pintoresca tinca 
Vega Sicilia, propiedad de los Sres Herrero; D. Do 
mingo Gabiola,encargado de las bodegas de la pre­
citada finca; D. Pedro García de Olivares de Due­
ro; doña Martina Pico, quien regaló al Santo Patro* 
no una banda primorosamente bordada en oro por 
su hija, la bella señorita Primitiva Hernando, 
alumna de la Normal de Valladolid y el condecora­
do Capitán de infantería, D. Ramón Sánchez.
La función religiosa resultó animadísima, pues 
la misa de Prado fué divinamente interpretada por 
el joven y reputado pianista Sr. Rueda, y á ella 
asistió todo el vecindario. Ocupó la Cátedra sagra­
da el ilustrado P. Gregorio, el cual hizo un bri - 
liante Panegírico de San José, encomiando sus 
relevantes virtudes y exhortó á los braceros á pro­
seguir coníiando en su valioso Patrocinio.
Cincuenta y ocho obreros llenos de fervor y con 
el mayor orden y compostura, se acercaron á la Sa­
grada Mesa, lo cual llenó de satisfacción y júbilo á 
los honrados habitantes de este religioso pueblo.
Terminada la Misa, se dirigieron los socios y per­
sonas invitadas, acompañadas de un inmenso gen­
tío, al lugar donde está situado el edificio que ben­
dijo el ilustrado ecónomo D. Gerardo Esteban t 
colocándose en uno de los sitios preferentes la efi­
gie del Santo Patriarca con cuyo título funciona 
la Sociedad, y á continuación pronunció un breve 
elocuente discurso, demostrando la importancia del 
acto y patentizando la gran influencia y el decidido 
interés que siempre ha demostrado la Iglesia en 
favor del proletariado.
El Tesorero D. Pedro Prisco Pinilla, Ilustrado 
Médico de esta localidad, leyó una concisa Memoria 
relativa al funcionalismo económico social de tan 
benéfica Institución, y terminó dando las gracias 
á todas las personas que con su asistencia y decidi­
do concurso habían contribuido á la solemnidad 
de tan memorable acto.
También dirigieron frases de encomio, de afecto 
y de simpatía hacia tan útil Asociación D. Delfín de 
Diego, Secretario del Ayuntamiento y el que sus­
cribe; y á continuación el socio Julián Nieto, diri­
gió hermosas y bien meditadas palabras de gratitud 
y de cariño á las personas que con su elocuencia y 
atinados conceptos habían contribuido á la solem­
nidad de tan humanitaria y simpática fiesta, dando 
también las gracias más expresivas á todos los con­
currentes por la exquisita atención que acababan 
de demostrar hacia la clase obrera, la cual conserva­
rá perdurablemente en su memoria, las pruebas 
de consideración y afecto de que ha sido objeto.
El público oyó gustoso á los oradores, aplau­
diéndolos con verdadero entusiasmo.
Por último, el Sr. Presidente D.Balbino Martín, 
entregó al Secretario una bien escrita carta del 
ilustrado módico D. Miguel González, cuya lectura 
impresionó gratamente á los socios.
Todos los invitados fueron obsequiados con 
dulces y licores.
La concisión nos impide hacer como fuera nues­
tro deseo, un extracto de los discursos pronuncia­
dos, y solamente anhelamos que el edificio que 
acaba de inaugurarse sea seguro indicio de 
toda suerte y prosperidades para la Sociedad 
que representa la más sufrida, laboriosa y ne­
cesaria clase de esta localidad, que unida con 
los preciosos vínculos de fraternidad y de mu­
tuo compañerismo y ostentando como lema de 
su unión, el honorífico título de Sociedad Cató­
lica de Obreros de San José, prosigue el noble 
y elevado fin de atenuar los rigores del infor­
tunio y de enjugar el llanto de aquellas fami­
lias víctimas de la miseria que llevan en pos las 
enfermedades y la desgracia al humilde hogar del 
afanoso bracero.
En el corazón de los honrados y laboriosos ve­
cinos de Valbuena, seguramente quedará grabado el 
acto que acabamos de reseñar, como uno de los 
más importantes de su historia local y de los que 
engrandecen á los pueblos y estimulan á los demás 
á implantar las corrientes regeneradoras de asocia­
ción y de alianza mutua entre las clases productoras; 
tendencia hermosa, idea sublime, aspiración noble 
y elevada que difunde por todas partes la prospe­
ridad, el bienestar y el progreso de la Humanidad.
francisco del Olmo González
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.—PEÑAFIEL
SOLERE NOVENA
Ayer terminó la solemne novena de San Pablo 
de la Cruz, que con especial devoción se ha cele­
braron el presente año. Durante los nueve días se 
celebraron ejercicios espirituales por la mañana y 
tarde en los que con admirable claridad los Reve­
rendos Padres Rector y Vicario, pronunciaron las 
pláticas y sermones.
Hoy día del Santo Fundador San Pablo de la 
Cruz, se celebrará la función con el esplendor de 
todos los años: á las ocho será la misa de comunión 
y á las diez la Función, y por la tarde después de 
completas la procesión general y después Bendición 
Papal y adoración de la reliquia. Se gana Jubileo 
igual al de la Porciúncula por concesión especial de 
Su Santidad.
--------------------------eeeeee--------------------------
Ferias de la Ascensión
En Ayuntamiento de Peñafiel, deseando dar 
importancia á la feria de la Ascensión, ha acordado 
celebrar festejos con sujeción al siguiente pro­
grama:
Día 5.—Inauguración de la feria á los acordes 
de la Banda de música municipal, dirigida por el 
inteligente profesor D. José María Gracia, y dul­
zainas, con disparo de bombas reales, voladores y 
cohetes.
El mismo día de once á una, ejecutará dicha 
Banda, bonitas piezas en la plaza Mayor, celebrán­
dose por las tardes baile de música y de la clásica 
dulzaina en la Glorieta del Mercado.
Días 6 al 12.—Músicas y bailes populares en los 
sitios que el día anterior.
En sitios convenientes se instalarán casetas de 
Cinematógrafos, Círculos y otros espectáculos de 
recreo.
El ferial de ganados se establecerá, como de 
costumbre, en el Campo de San Francisco, con el 
orden que en las ferias anteriores y libre de de­
rechos.
Los puestos públicos estarán exentos de dere­
chos durante los primeros cuatro días de feria.
Con estos alicientes, las ferias de Peñafiel pro­
meten verse muy concurridas.
Este es el programita que la comisión nos dá 
este año y para el que no habrá tenido que rom­
perse la cabeza.
Vamos progresando como el cangrejo. Los Cer­
támenes, los Concursos, las Asambleas Agrícolas, 
etc., se quedan para mejor ocasión como el coseche, 
ro del cuento.
¡Ah! es verdad: se me olvidaba; el número prin' 
cipal y sensacional que va á tener muy divertida á 
la gente y para el que se reserva todo el empuje?eS 
para el domingo 8, en el que habrá encerronas? 
corridas de electores, sorpresas y ejusden furft*rtsf 
Espectáculo gratis para el público y de pago para 
los candidatos ó los candiditos.
Buena fllareha
Deseo un auto.
—Señora, 
aquí tiene usted bastantes 
donde elegir.
—Me entusiasman 
las altas velocidades.
—Este hace siete á la hora.
¡que es hacerl
—No me complace.
—Este diez.
—Se queda corto.
—El que tiene usted delante 
es la alhaja de la casa.
¿Qué marcha tiene?
—Pues... hace
unos dieciseis por hora.
¿Kilómetros?
—No: cadáveres:
Fermín Sacristán
nfonaación mercanli
La campaña de los catalanes contra los trig°s 
de Castilla, ha entrado en una nueva fase, paeS*° 
que aun cuando han puesto gran cuidado el ooult® 
el fracaso sufrido con las compras de la ArgentiU9’ 
los corresponsales han descubierto el juego.
La Bevista Mercantil en un buen razonado ár'» 
culo, ha puesto la cuestión en el verdadero terre°° 
y por él se vé claro el motivo de la campaña Para 
obligar la baja en nuestros mercados.
Las compras y arribos de la Argentina que 
propalan los catalanes se han reducido á un 
6.000 toneladas de trigos de La Plata, contratad0 
bajo la base de 78 kilogramos el hectólitro y r ^ 
sultado con peso sólo con 72 á 73, el grano de co5J 
ducción inferior duro y su rendimiento en su may , 
parte será de salvado y poca harina y ésta de calm 
ínfima.
Ahora ante el fracaso, no la queda á la mofi110 
catalana otro recurso para darlo salida que Ia &
cía con las buenas clases castellanasy quieran o *
tienen que comprar el trigo en nuestros mer°a 
y si nos supiéramos imponer, los pagarían 
precios que les marcásemos. j0g
Buena ha sido la lección y si la aprovechan 
catalanes, tendrán que venir de buena fe ^ 
la franqueza á nuestros mercados y no con & ¿0
pacería peculiar de los gitanos y comprador09^ 
mala fe, que continuamente inventan mótivos p 
hacer creer á los incautos labradores las patra 
que les conviene. 18
Pueden ver los labradores de quién esta) ^ 
razón y si es verdad lo que en todas nuestras ^ 
nicas venimos aconsejando y quienes son loS ^ 
se interesan por ellos. Bien pueden asegvuar g, 
gracias á nuestra campaña y á nuestros co ^ 
las alarmas no han fructificado y muchos 11 
sido sorprendidos. et¡tiid
Otra noticia sensacional respecto á Ia _ p0r0 
del gobierno con los catalanes se susuria’n0lfl°a 
pudiera ser alguna arma electoral y nos a9 0gtgifl°9 
por hoy de darla crédito. Sin embargo ¿a
sobre aviso y en cuanto viéramos algdn 
realidad, daríamos la voz de alarma.
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El mercado en general ha estado flojo con ten­
dencia á la baja, pero se ha podido evitar con la 
Perdida de medio real, de lá semana anterior pero 
tiende á reponerse.
Valladolid vendió doce vagones á 50 y 1¡2 y 
compró al detall en loa almacenes de Castilla y en 
el Canal á 50, quedando hoy á 50 y lj4. Arévalo 
8Uperior á 50 y 1\2 corriente 49 y li2. Peñaranda 
49. Nava del Rey 48 á 49. Medina de 49 y 1{2 á 50, 
Rioseco 48 y 1¡2 á 49. Tordesillas 49.
Centeno sin variación. Valladolid pagó al detall 
4 33. Peñaranda 32. Arévalo 31 y 1[2. La Nava á
Medina de 32 á 33.
Cebada sin alteración en todos los mercados á 
28 reales.
Avena apenas se hacen transacioues. Vallado- 
lid 17, demás mercado 16 y 15.
Nuestro ^Aereado
Se ha notado en la presente semana alguna des­
animación en los vendedores, verdad es que las 
existencias se agotan, quedando solo los que reser­
van parte de la cosecha hasta que no ven asegura­
da la del año.
Precios, trigo á 49 las 94.
Centeno, en el mercado al detall se pagó hasta 
32, en los almacenes no pasan de 30 á 30 y Ij2.
Cebada, poca y floja á 26.
Avena, 15 y Ij2.
Los demás cereales apenas se presentan á la 
Venta.
Noticias
Se halla vacante la plaza de Conserje del Cír­
culo de la Amistad de esta yilla. Las solicitudes al 
Sr. Presidente.
Ha sido ascendido al cargo de oficial primero 
del Ministerio de Instrucción Pública, nuestro que­
rido amigo y paisano, D. Luis Moyano Treviño, 
como premio á su laboriosidad y pericia en el cargo 
de Jefe de Inspección de dicho Ministerio.
Nuestra cariñosa y sincera felicitación á nuestro 
buen amigo, deseándole mil prosperidades en su 
nuevo cargo.
Ama de Cría para su casa, casada, de 30 años de 
edad, leche de siete meses dirigirse á Emeteria Her­
nando García, Peñaíiel.
En la mañana del 25 del actual, á consecuencia 
de un desprendimiento de gran cantidad de paja 
de un pajar donde se hallaban durmiendo dos 
mendigos en el Arrabal de Mólida, quedó muerto 
uno de ellos por asfixia,sacándole al otro sin cono­
cimiento.
Según noticias el muerto era vecino de la Horra, 
ignorándose su nombre y demás circunstancias, 
por ño haber sido identificado el cadáver.
Enseguida se personó el Juzgado en el lugar del 
suceso, empezando á practicar las oportunas dili­
gencias.
Tubería y accesorios de todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 8 
VALLADOLID
Ha fallecido en Pesquera de Duero, el honrarlo y 
probo empleado de la Diputación Provincial, Don 
Daniel Fernández Parra. R. I. P.
Ama de Cría para su casa, de 34 años de edad, 
leche de dos meses, dirigirse á Paula Sanz, Pe- 
ñafieJ.
En la noche del 16 del actual, penetraron en la 
bodega de Bartolomé Alonso, vecino de Padilla de 
Duero, Pedro Zazo Rubia (a) Guarda y Félix de la 
Fuente Samaniago (a) Piñel, donde extrageron de 
una cuba del Bartolomé, ocho cántaros de vino, y 
de otra dó Marcela Alonso, uno y medio del mismo 
líquido, llevándose además un cúbete vacío, pro­
piedad de esta última.
Para efectuar el robo violentaron cuatro puer­
tas, valiéndose de una reja de arado que el Félix 
sustrajo de un corral inmediato.
Los autores se hallan convictos y confesos en la 
cárcel de este Partido.
LA CLINICA CASTELLANA.—Con este título 
se ha fundado en nuestra capital de provincia una 
importante revista científica, dirigida por el sabio 
Maestro, D. Nicolás de la Fuente Arrimadas,y en la 
que colaboran los más notables profesores y espe­
cialistas en Medicina y Cirugía,
Deseamos á la nueva revista largos años de 
vida.
Ha subido al cielo á los cuatro meses de edad, el 
niño Dionisio López de la Torre, hijo de nuestros 
buenos amigos, D. Teodoro y D.a Blanca, Módico 
Titular de Esguevillas.
Hacemos presente á sus angustiados padres el 
testimonio de nuestro sentimiento.
-------------- ¡Mi.....  —iL»lii . I!
Antes de comprar visitad las 2 impor 
tantes casas en Valladolid
ÜFUeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.— Imp. A. Rodríguez.
W
Injertos 
Superio res.
Barbados,
Estacas
injertabies
Estaquillas 
de todas 
clases.
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VISES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
0. Carlos Alvarez de Toledo
VILLí FRINGA DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas 
EN SOS VIVEROS DE “LA 0L1VÁ“, EN EARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im 
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios 3^ condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Grandes Víveres y Plantaciones de cepas Americanas
200.000 pies madres en plena ppodueeión qae paeden vet* todos los elientes que honren con su visita esta easa
PRODUCCIÓN ANUAL ------
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertabies para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
I 500-000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
.e Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
pramón X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 157n.
apa mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO NADAL-—F1GÜERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
PEDRO DE DA VILLA FARMACÉUTICO.—P E S n F I E Ii (Valladolid)DON
V LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E¡
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LÓNGINES, RO$KOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niquel y acero. ,
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relojes de caballero; y para, 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medáftas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7, — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
{Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LB AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras y Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
vTdés americanas
lie Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Cigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
lazar JBIédicO'4luirúrgioo y Aplico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U ÍAS& MIS ANTIGUA DE CASTILLA Li VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche..
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
LA I rn m 1U LA B10JANA
DE
CASTILLA Y LATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALFARO (Rioja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones para
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primera da 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionado
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIEDADES
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y númei^^. 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por detectu0^^ 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lamenta 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENT1STE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANALISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMENTE
